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La CEE i l'àmbit 
agrícola 
L a pròxima integració de l'Estat concret, d'algunes comarques del Camp espanyol a la Comunitat Econòmica . de Tarragona que en depenen, 
Europea ha de tenir unes importants especialment el Baix Camp. El tema s'ha 
repercussions en una amplíssima sèrie considerat prou viu i proper com per a 
d'àmbits polítics, econòmics i socials, fer-lo l'eix del IV Seminari sobre el Baix 
molts dels quals ja han estat objecte Camp. 
d'estudi en el decurs dels darrers anys. . En un estudi inicial d'elaboració del 
Com és lògic, els estudis que s'han projecte d'aquest seminari, s'han pensat 
realitzat estan quasi sempre relacionats en una sèrie de temes que podrien ser 
amb temes que podríem anomenar de tractats en les 4-5 ponències i 2-3 taules 
«gran transcendència». rodones que normalment configuren els 
En l'àrea agrícola, aquests temes de gran seminaris sobre el Baix Camp. Els temes 
transcendència han jet, i fan, referència a que s'han suggerit són els seguents: Els 
aspectes que afecten a col. lectius acords d'adhesió a la CEE en l'àmbit 
importants de treballadors del camp: oli, agrícola; l'agricultura catalana i la 
vi, cereals, etc. D'altres productes que a política agrícola agrària 
nivell global tenen una importància comunitària/catalana; la producció, 
quantitativa més petit ki solen ser absents comarcal de l'avellana davant la 
o són tractats només parcialment en les integració en el Mercat Comú,· 
negociacions i els estudis. l'experiència comunitària d'un país 
El Centre d'Estudis, conscient de la productor de fruits secs: Itàlia; i, finalment, una taula rodona sobre la importància que té per al poble de 
Riudoms i per a la comarca del Baix valoració dels acords Estat Espanyol-CEE 
vistos pels pagesos de la comarca. Camp, on, juntament amb l'A lt Camp i 
el Priorat, hi concentra el 80% del cultiu Aquests seminaris d'estudis agrícoles del 
d'avellaner català i espanyol, va entendre Baix Camp -enguany en quarta edició-
. que, donada la proximitat de l'adhesió a han esdevingut l'avantguarda i el màxim 
la CEE -ara ja pràcticament ejectiva-, exponent de la investigació al nostre país 
havia de promoure la realització d'un (segons que va dir el conseller 
esforç per a estudiar i debatre les d'agricultura de la Generalitat l'any 
repercussions de l'esmentada adhesió pel passat) per quan incideix de ple en la 
cultiu dominant de la zona. Si aquest problemàtica agrària i hi aporta les eines 
cultiu no és rel.levant a nivell de les grans per a una clau interpretativa. Cal, però, 
dades econòmiques i socials espanyoles, sí un aprofitament i una major participació 
que ho és a nivell de Catalunya i, en pagesa en aquest seu i nostre problema. ~~~~~~~~~~~~~~~~~3 
